


































1  福音派の興隆について学問的な報告は少ないが，例えば Aragon（2001: 369-389）を参照。
2  第 2 バチカン公会議（1962-65）に基づき，世界的に進められた典礼刷新はフィリピンにも及び，
ミサ典礼の現地語化や会衆参加を含む刷新がすすめられた。
3 フィリピン・プロテスタントの音楽の動向については , Navaro（2001: 451-462）を参照。
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但し，筆者自身が特に 1998-2000 年にアテネオ・デ・マニラ大学付属フィリピ


































　エペソ書第 1 章の黙想をしている間に，FEBC マニラ局長のエフレン・パリ
ョリナ氏はこのプロジェクトの名前としてタガログ語の「プレイズ」に当たる




　初めての Papuri ! のコンサートは 1979 年 10 月 26 日，マニラ市 UN 通りのフ
ィラムライフ劇場で行われ，満席となった。それ以来 Papuri ! は FEBC の音楽部
門となり，ラジオ及び公開を通して，教会に仕えるものとなった。








　筆者の手元には，現在まで公表されているメインシリーズ全 20 巻のうち，20 巻
を除く 19 巻がある。データがウェブ上にある 20 巻を含めると，公表年は以下の
とおりである。
　1（1979）, 2（1980）, 3（1981）, 4（1982）, 5（1984）, 6（1984）, 7（1985）, 8（1986）
, 9（1987）, 10（1988）, 11（1989）, 12（1991）, 13（1992）, 14（1993）, 15（1994）
4 About Papuri at 〈http://papuri.ph/about-papuri/〉2012 年 8 月 1 日閲覧
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, 16（1998）, 17（1999?）, 18（2000-1）, 19（2006）, 20（2011）5。15 巻までの発
行元は Praise 社であったが，16 巻が Shekinah 社から出され，それ以降は過去の




16-18 巻がほぼ毎年一つずつ出されたが，18 巻が 2001 年に出されたのち，再びブ
ランクができるようになったことである。19 巻は 2006 年発行，20 巻については








　11 巻からユニークなコンセプト・アルバムが続く。11 巻は Misyon（宣教）と
題し宣教をテーマとした新曲が並ぶ。12 巻 Bakit ako Panginoon（主よ何故私が）
はキリストの受難から復活までをドラマ化したミュージカル・アルバムである。13
巻 Pinakamamahal kong Bayan !（最愛のわが祖国よ！）では宣教に愛国のテー
マが重ねあわされている。14 巻 Labing-Apat na Taong Pagpupuri（14 年間の
讃美），15 巻 Luwalhatiin Ka !（栄光はあなたに！），16 巻 Patuloy ang Papuri !（讃
美は続く！）はこれまでよりもかなりポピュラーソング色の強い軽やかなアルバム
となっているが，特に 16 巻のシンプルでゆったりと南国風に甘美に歌われる作品
群は高く評価されたようで，1998 年に Awit Award という音楽賞の宗教音楽部
門を受賞している。




























　Papuri ! には，4 巻物のコンピレーション・アルバムが存在する。1989 年の第
11 巻までの中から選曲したもので，年代の表記はないが，11 巻，12 巻とこのアル
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　コンピレーション・アルバム集は 10 曲ずつ，全 40 曲が，1990 年代のフィリピ
ン・ポップスの軽やかでシンセサイザーを活用した耳になじみやすいメロウな雰囲
気の編曲で，すべて男女混声の合唱でのびのびと歌われている。いずれも上記の実
験作より以前のものであり，このアルバム集や Papuri ! シリーズ本体が一般のレ
コード店やスーパーマーケットで広く販売され，人気を博していたころのものであ
る。作品及びたどれる限りの出元は以下のとおりである。特に特徴的なことについ
て，簡潔な説明を付しておく。なお，カッコ内の数字は Papuri ! にその楽曲が収
録されている巻数を示しているが，いくつかは上記の Papuri ! の関連シリーズか
らの作品も含まれている。
ひとつの歌，ひとりの主（10）
　FEBC の Papuri ! の番組のテーマソングであったこともある，代表的な作品で
あり，シリーズの作家，歌手として代表的な存在である Arnel de Pano の作品で
もある。多様性（iba’t iba）の中でも唯一（iisa）の祈り，唯一の歌で唯一の神に
おいて一致できる，ということが明確に歌われている。冒頭はこのように歌われる。
　　Isang awit, isang tinig sa iisang Panginoon
　　Isang bisig isang lipi sa habang panahon
　　Kay Hesus lahat tayo’y na-uugat
　　Kahit saan pa magsanga, kahit saan mang lupa










ということ（pag-ibig ang siyang buklod natin）だから愛し合おうという勧めが
歌われ，2 節では「愛に飢えたすべての人々を救う神の愛（pag-ibig ng Diyos na 
siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo）」を伝えよう，となって
おり，サビでは「うまくいかないときも，私たちには愛してくださる神がいること














　　神の膝元で休み（sa Iyong kandungan, doon ako mahihimlay）神の永遠の
愛を感じる
　　永遠に神が友（kaibigan）であり放っておかれず見捨てられることがない（di 

















　　O Diyos sa bawat himig ng awitin ko
　　Ikaw ang musika’t titik nito
　　Dinggin ang awitin ng puso ko
　　Sigaw ng damdamin at isip ko



















































　　Gising na naman, kay bilis ng araw
　　Pikit pa ang mata, bumabangon na sa kama





　　Alas-siyete na, baka ka mahuli sa eskuwela
　　At marami ng sumasakay patungong Eskolta
　　Sabi sa Biblya sa bawat lakad niyo ay…
　　Si Jesus, siya ang tsuper ng buhay
　　Dito ka sumakay, gasolina’y pang-habangbuhay
　　Biyahe mo ay sulit‘pagkat patungong langit












































　　Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko
　　Kailangan Siya ay panaligan ko




　　Sa dalangin mo ang Diyos ay may sagot
　　“Hindi” kapag iba ang nais Niya
　　Kung minsa’y “maghintay” ang itutugon sa‘yo






















　　Malapit na namang lumubog ang araw
　　Dilim ng gabi’y darating na naman






　　Lumipas na naman ang isang araw sa buhay
　　Takbo ng buhay mo’y di mo namamalayan
　　Sa bawat sandaling darating at papanaw





　　Kayamanan at lahat ng kalayawan
　　Wala pala itong kabuluhan
　　Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay






















ところに来なさい。あなたがたを休ませてあげよう（Magsiparito kayo sa akin, 


















　　Umiiyak ang bata sa langsangan
　　Ang magkalahi ay kapwa nag-aalitan
　　May galit na laganap, at may mga nag-papanggap





　　Kung sino-sino na ang aking nasisisi sa lahat ng mga nangyayari
　　Ang bigong mga pangako ay ‘di mo na maitatago
　　Lalo lang lumalala ang sugat na hatid
　　Kaligtasa’y kailangan na






　　Pag-ibig lang ang susi ng lahat
　　Ang siyang magbubuklod sa ‘ting lahat
7  福音派の政治社会参与及びフィリピン文化の文脈を重んじ，文化活動の大切さを強調した「ア
ジア教会文化研究所（Institute for Studies in Asian Church and Culture）」も，1988 年と




を参照。〈http://isacc.org.ph/〉　2012 年 8 月 9 日確認
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　　Walang tigil sa paghakbang sa patag at kabundukan
　　Sinasaliksik maging pook na liblib upang ang aral ay maihatid
　　平地でも山岳でも，歩みを止めることはない
　　隠れたような場所までも調べ上げる—教えを届けるために
　　Buong tapang na nangangaral kahit saan pa man mapadpad






　　Siya ang tunay na kawal ni Kristo
　　At makikita sa kanya ang kagalakan 










壮大なクライマックスを築く劇的な作品で，作者 Arnel de Pano のソロ版と並ん
で，合唱版による讃美作品としても教会でよく歌われる。サビの部分は以下のとお
りである。
　　Dakila ka, O Diyos
　　Tapat ka ngang tunay nagmula pa sa ugat ng aming lahi
　　Mundo’y magunaw man, maaasahan kang lagi

































　　Lahat, lahat ay aking ibibigay
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